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Neue Literatur zur zwinglischen
Reformation
Hans Ulrich Bächtold
Berücksichtigt sind wissenschaftliche und wissenschaftsrelevante
Publikationen zu Themen und Personen der Reformation in der
Eidgenossenschaft und zu deren Umfeld bis um 1650; Rezensio-
nen, Lexikonartikel und kleinere Kapitel in Überblicksdarstellun-
gen werden im Allgemeinen nicht aufgenommen. Die Bibliographie
ist in vier Abteilungen gegliedert: Sammelschriften, Bibliographien,
Quellen und Darstellungen. Die Titel der Sammelschriften erschei-
nen unter der jeweils angegebenen Kurzform in den übrigen Ab-
teilungen. Außer den kursiven Nachbemerkungen stammen auch
die in eckigen Klammern gesetzten Zusätze vom Autor der Biblio-
graphie. Gedankt sei allen aufmerksamen Lesern und Leserinnen,
die auf entlegene Titel hingewiesen haben.
1. Sammelschriften
Karl Borromäus und die katholische Reform: Akten des Freiburger Symposi-
ums zur 400. Wiederkehr der Heiligsprechung des Schutzpatrons der ka-
tholischen Schweiz, hg. von Mariano Delgado und Markus Ries, Fribourg:
Academic Press, 2010 (Studien zur christlichen Religions- und Kulturge-
schichte 13).
[Zit.: Karl Borromäus und die katholische Reform]
Martin Bucer zwischen den Reichstagen von Augsburg (1530) und Regens-
burg (1532): Beiträge zu einer Geographie, Theologie und Prosopographie
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der Reformation, hg. von Wolfgang Simon, Tübingen: Mohr Siebeck, 2011
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 55).
[Zit.: Martin Bucer zwischen den Reichstagen]
Calvin und Calvinismus: Europäische Perspektiven, hg. von Irene Dingel und
Herman J. Selderhuis unter Mitarb. von Thomas Hahn-Bruckart, Göttin-
gen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011 (Veröffentlichungen des Instituts für
Europäische Geschichte Mainz 84).
[Zit.: Calvin und Calvinismus]
A Companion to Paul in the Reformation, hg. von R. Ward Holder, Leiden:
Brill, 2009 (Brill’s Companions to the Christian Tradition 15).
[Zit.: A Companion to Paul]
Ein feiner Fürst in einer rauen Zeit: Der Konstanzer Bischof Hugo von Ho-
henlandenberg, hg. von Peter Niederhäuser, Zürich: Chronos, 2011.
[Zit.: Ein feiner Fürst]
Gelehrte zwischen Humanismus und Reformation: Kontexte der Universitäts-
gründung in Basel 1460, hg. von Martin Wallraff, Berlin: De Gruyter, 2011
(Litterae et Theologia 2).
[Zit.: Gelehrte zwischen Humanismus und Reformation]
Kirche, Theologie und Politik im reformierten Protestantismus: Vorträge der
8. Emder Tagung zur Geschichte des reformierten Protestantismus, hg. von
Matthias Freudenberg und Georg Plasger, Neukirchen-Vluyn: Neukirche-
ner / Foedus, 2011 (Emder Beiträge zum reformierten Protestantismus 14).
[Zit.: Kirche, Theologie und Politik]
Réformes religieuses en Pays de Vaud: Ruptures, continuités et résistances (m.
XVe–m. XVIe siècle), in: Revue historique vaudoise 119 (2011), 11–227.
[Zit.: Réformes religieuses]
Schweizer Kirchengeschichte – neu reflektiert: Festschrift für Rudolf Dellsper-
ger zum 65. Geburtstag, hg. von Ulrich Gäbler et al., Bern: Peter Lang,
2011 (Basler und Berner Studien zur historischen und systematischen Theo-
logie 73).
[Zit.: Schweizer Kirchengeschichte]
Die Zürcher Bibel von 1531: Entstehung, Verbreitung und Wirkung, hg. von
Christoph Sigrist, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2011.
[Zit.: Die Zürcher Bibel]
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2. Bibliographien
Baschera, Luca / Moser, Christian. Neue Literatur zur zwinglischen Refor-
mation, in: Zwingliana 38 (2011), 211–217.
Beyer, Michael. Lutherbibliographie 2011, in: Lutherjahrbuch: Organ der in-
ternationalen Lutherforschung 78 (2011), 349–395.
S. 380 f.: »Schweizer und Oberdeutsche«.
Fields, Paul / McGinnis, Andrew M. 2011 Calvin Bibliography, in: Calvin
Theological Journal 46 (2011), 333–380.
Vgl. insbes. S. 341f.: »Friends«; 342: »Polemical Relationships«.
Wriedt, Markus et al. Literaturbericht, in: Archiv für Reformationsgeschichte,
Beiheft 40 (2011).
S. 44 f.: »Zwingli«; S. 66–68: »Täufertum und heterodoxe Richtungen«.
Zürcher Bibliographie 2010: Bibliographie zur Geschichte, Landes- und
Volkskunde zur Orts- und Personengeschichte von Stadt und Kanton Zü-
rich, hg. von der Zentralbibliothek Zürich, Zürich 2011.
Vgl. die Kap. »Geschichte« und »Kirche, Religion« (S. 12 f. und 13 f.).
3. Quellen
Les actes du Synode de Lausanne (1538): Un rapport sur les résistances à la
réforme dans le Pays de Vaud (introduction, édition et traduction), hg. von
Michael Bruening und Karine Crousaz, in: Réformes religieuses, 89–126.
Heinrich Bullinger Briefwechsel, Bd. 14: Briefe des Jahres 1544, bearb. von
Reinhard Bodenmann et al., Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2011
(Heinrich Bullinger Werke II/14).
Confessio Helvetica posterior, 1566, bearb. von Emidio Campi, in: Refor-
mierte Bekenntnisschriften, Bd. 2/2: 1562–1569, Neukirchen-Vluyn: Neu-
kirchener, 2009.
Correspondance de Théodore de Bèze, Bd. 25 (1594), hg. von Alain Dufour,
Béatrice Nicollier und Hervé Genton, Genf: Droz, 2011 (Travaux d’Hu-
manisme et Renaissance 490).
Der Band enthält u.a. Briefe von und an Wilhelm Stucki, Jakob Grynäus,
Johannes Haller und Kaspar Waser.
The Eucharistic Pamphlets of Andreas Bodenstein von Karlstadt, übers. und
hg. von Amy Nelson Burnett, Kirksville, MO: Truman State University
Press, 2011 (Early Modern Studies 6).
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Frohne, Renate. Das Welt- und Menschenbild des St. Galler Humanisten Jo-
achim von Watt / Vadianus (1484–1551). Dargestellt anhand ausgewählter
Exkurse in den Scholien zu Pomponius Mela: De chorographia, Basel
21522. Ein Lesebuch (Lateinisch/Deutsch) mit Kommentaren und Inter-
pretationen, Remscheid: Gardez Verlag, 2010 (Die Antike und ihr Weiter-
leben 8).
Melanchthons Briefwechsel, Band T 12: Texte 3127–3420a (1543), bearb.
von Matthias Dall’Asta, Heidi Hein und Christine Mundhenk, Stuttgart-
Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 2011.
S. 103: Wiedergabe eines Briefes von Melanchthon an Bern vom 25. Fe-
bruar 1543; S. 169: Beschreibung eines Briefes von Oswald Myconius an
Melanchthon [März? 1543].
Thomas Müntzer: Briefwechsel, bearb. von Siegfried Bräuer und Manfred
Kobuch, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2010 (Thomas-Müntzer-
Ausgabe 2).
Enthält u.a. Briefe von Konrad Grebel und Johannes Oekolampad.
Petrus Martyr Vermigli: Kommentar zur Nikomachischen Ethik des Aristo-
teles, hg. von Luca Baschera und Christian Moser, Leiden/Boston: Brill,
2011 (Studies in Medieval and Reformation Traditions 158).
Zürcher Kirchenordnungen 1520–1675, 2 Bde., hg. von Emidio Campi und
Philipp Wälchli, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2011.
4. Darstellungen
Baschera, Luca. Glaube und Zweifel bei Sebastian Castellio und Johannes
Calvin, in: Hermeneutische Blätter 2011, 178–190.
Backus, Irena. »Loci communes« oder »Hauptsätze«: Ein Medium der euro-
päischen Reformation bei Calvin, Vermigli und Bullinger, in: Calvinismus:
Die Reformierten in Deutschland und Europa. Eine Ausstellung des Deut-
schen Historischen Museums Berlin und der Johannes-a-Lasco-Bibliothek
Emden, hg. von Ansgar Reiss und Sabine Witt, Dresden: Sandstein, 2009,
97–103.
Berthoud, Jean-Marc. Pierre Viret: A Forgotten Giant of the Reformation.
The Apologetics, Ethics, and Economics of the Bible, Tallahassee, FL: Zu-
rich Publishing, 2010.
Berthoud, Jean-Marc. Pierre Viret (1511–1571): Un géant oublié de la Réfor-
me. Apologétique, éthique et économie selon la Bible, Aix-en-Provence:
Kerygma, 2011.
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Biasiori, Lucio. L’»uomo scaltro« e il »vescovo mascherato«: Celio Secondo
Curione, Pietro Paolo Vergerio e l’»Epistola de morte Pauli III« (1549), in:
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance 72 (2010), 385–396.
Blakeley, James. Aspects de la confessionnalisation durant l’introduction de la
Réforme en Pays de Vaud, in: Réformes religieuses, 127–138.
Boller, Urs et al. Das Knonaueramt im Brennpunkt der Reformation: Neue
Kirchen und kirchliche Erneuerung um 1500, [Affoltern am Albis 2010]
(Neujahrsblatt der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Affoltern,
2011).
Breisinger, Peter. Mehr als ein Glaubenswechsel, in: »Zu bürgerlicher Ein-
tracht und Vertraulichkeit«: Ein gartnernzünftiges Geschichtenbuch, hg.
von der Zunft zu Gartnern, Basel: Reinhardt Verlag, 2011, 151–161.
Betr. Johannes Oekolampad.
Bruening, Michael / Crousaz, Karine. Les actes du Synode de Lausanne
(1538): Un rapport sur les résistances à la réforme dans le Pays de Vaud
(introduction, édition et traduction), in: Réformes religieuses, 89–126.
Buckwalter, Stephen E. Die Entwicklung einer eigenen Position: Bucer und die
innerprotestantische Abendmahlskontroverse bis zum Tod Zwinglis und
Oekolampads, in: Martin Bucer zwischen den Reichstagen, 98–107.
Bühler, Pierre. Qu’est-ce que l’anabaptisme? Un premier repérage, in: Nou-
veaux cahiers 2010/4, 14–28.
Bundi, Martin. Zur Dynamik der frühen Reformbewegung in Graubünden:
Staats-, kirchen- und privatrechliche Erlasse des Dreibündestaates
1523–1526, in: Zwingliana 38 (2011), 1–34.
Burghartz, Susanna. Im Angesicht der Armut: Ordnung, Regulierung und Für-
sorge im 16. und 17. Jahrhundert, in: Armut und Fürsorge in Basel: Ar-
mutspolitik vom 13. Jahrhundert bis heute, hg. von Josef Mooser und Si-
mon Wenger, Basel: Christoph Merian Verlag, 2011 (Beiträge zur Basler
Geschichte), 49–72.
Burnett, Amy Nelson. Basel, Beza, and the Development of Calvinist Ortho-
doxy in the Swiss Confederation, in: Calvin und Calvinismus, 67–83.
Burnett, Amy Nelson. Karlstadt and the Origins of the Eucharistic Contro-
versy: A Study in the Circulation of Ideas, Oxford: University Press, 2011
(Oxford Studies in Historical Theology).
Vgl. bes. S. 91–114 (Kap. 5): »Karlstadt and the Zwinglians: The Euch-
aristic Controversy in Zurich, Basel, and Strasbourg«.
Burnett, Amy Nelson. Ausbildung im Dienst der Kirche und Stadt: Die Uni-
versität Basel im Zeitalter der Renaissance und Reformation, in: Gelehrte
zwischen Humanismus und Reformation, 47–72.
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contemporanei, nel loro epistolario e nelle loro opere, in: Dimensioni e
problemi della ricerca storica. Rivista del dipartimento di storia moderna e
contemporanea della Sapienza Università di Roma 22 (2010), 69–87.
Campi, Emidio. John Calvin and Peter Martyr Vermigli: A Reassessment of
Their Relationship, in: Calvin und Calvinismus, 85–102.
Campi, Emidio. Calvin, the Swiss Reformed Churches, and the European
Reformation, in: Calvin and His Influence, 1509–2009, hg. von Irena Ba-
ckus und Philipp Benedict, Oxford: University Press, 2011, 119–143.
Christ-von Wedel, Christine. Das Buch der Bücher popularisieren: Der Bi-
belübersetzer Leo Jud und sein biblisches Erbauungsbuch »Vom lyden
Christi« (1534), in: Zwingliana 38 (2011), 35–52.
Christin, Olivier. Une confessionalisation du paysage urbain? Les fontaines
ornementales du XVIe siècle, in: Réformes religieuses, 189–204.
Coutaz, Gilbert. Nouvel examen des fonds d’archives au moment de l’intro-
duction de la réforme dans le Pays de Vaud: Dispersion, rupture et conti-
nuité, in: Réformes religieuses, 205–227.
Ehrensperger, Alfred. Der Gottesdienst in Stadt und Landschaft Bern im 16.
und 17. Jahrhundert, Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2011 (Ge-
schichte des Gottesdienstes in den evangelisch-reformierten Kirchen der
Deutschschweiz 2).
Flückiger, Fabrice. Annexion, conversion, légitimation: La dispute de Lausan-
ne et l’introduction de la réforme en Pays de Vaud (1536), in: Réformes
religieuses, 59–74.
Gäbler, Ulrich. Huldrych Zwinglis politische Theologie, in: Kirche, Theologie
und Politik, 9–25.
Galgano, Mario. Borromeos Informationsreise durch die Schweiz (1570), sei-
ne »Informatio« und die Pläne für eine zweite Reise, in: Karl Borromäus
und die katholische Reform, 93–107.
Gamper, Rudolf. Wie Vadian seine Deutung der St. Galler Geschichte ver-
breitete, in: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 110
(2010), 165–176.
Gamper, Rudolf. St. Galler Ärzte zwischen Tradition und Aufbruch: Von Jo-
achim Vadian (1484–1551) zu Sebastian Schobinger (1579–1652), in: Neu-
jahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 151 (2011),
51–56.
Giselbrecht, Rebecca A. Myths and Reality about Heinrich Bullinger’s Wife
Anna, in: Zwingliana 38 (2011), 53–66.
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Giselbrecht, Rebecca A. Zwingli und Bullinger: Väter des reformierten
»Wybsbilds«, in: Kirche, Theologie und Politik, 27–36.
Goncharenko, Simon Victor. Wounds that Heal: The Importance of Church
Discipline within Balthasar Hubmaier’s Theology, Eugene, OR: Pickwick
Publications, 2011.
Greyerz, Kaspar von. Basel im 16. und 17. Jahrhundert: Universität, Huma-
nismus und Wissenschaft, in: Gelehrte zwischen Humanismus und Refor-
mation, 73–94.
Gunnoe, Charles. German Protestantism and Astrology: The Debate between
Thomas Erastus and the Melanchthon Circle, in: Religion und Naturwis-
senschaften im 16. und 17. Jahrhundert, hg. von Kaspar von Greyerz et al.,
Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2010 (Schriften des Vereins für Refor-
mationsgeschichte 210), 86–101.
Gysel, Werner. Das Chorherrenstift am Grossmünster: Von den Anfängen im
9. Jahrhundert bis zur Zürcher Reformation unter Huldrych Zwingli, Zü-
rich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010.
Ha, Polly. Puritan Conciliarism: Why Walter Travers Read Bullinger’s »De
Conciliis«, in: The Sixteenth Century Journal 42 (2011), 57–76.
Haase, Lisbeth. Mutig und glaubensstark: Frauen und die Reformation, Leip-
zig: Evangelische Verlagsanstalt, 2011.
Vgl. S. 13–16: »Anna Zwingli (um 1484–1538)«; 32–38: »Wibrandis Ro-
senblatt (1504–1564)«; 131–134: »Margaretha Blarer (1494–1541)«.
Head, Randolph C. »Er ist Herr, und die puren sind meister.«: Practicing and
Conceiving Popular Power in Early Modern Graubünden, in: Wege zur
direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen, hg. von René Roca
und Andreas Auer, Zürich: Schulthess, 2011 (Schriften zur Demokratiefor-
schung 3), 81–92.
Henrich, Rainer. Bischof Hugo und die Zürcher Reformation, in: Ein feiner
Fürst, 81–92.
Jecker, Hanspeter. Das Schweizerische Täufertum: Forschungsstand und For-
schungsaufgaben, in: Schweizer Kirchengeschichte, 193–210.
Jehle, Frank. Ludwig Hätzer (1500–1529) – der »Ketzer« aus Bischofszell, in:
Thurgauer Beiträge zur Geschichte 147 (2010), 7–125.
Landolt, Oliver. Die Reformation in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft:
Die konfessionelle Spaltung als Bewährungsprobe, in: 75 Jahre Bundes-
briefmuseum: »... ein einig Volk von Brüdern«? Zur Geschichte der Alten
Eidgenossenschaft, Schwyz: Kulturkommssion, 2011 (Schwyzer Hefte 96),
86–97.
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Lavater, Hans Rudolf. Die Froschauer-Bibel 1531, in: Die Zürcher Bibel,
64–141, 159–170.
Lavater, Hans Rudolf. Lignea Aetas: Der Bieler Dekan Jakob Funcklin und
die Anfänge der »Holzsparkunst« (1555–1576), in: Schweizer Kirchenge-
schichte, 63–146.
Lau, Thomas. Der Konfessionskonflikt als Kommunikationsproblem – die
Alte Eidgenossenschaft zwischen 1531 und 1712, in: Karl Borromäus und
die katholische Reform, 28–40.
Lee, Brian J. Johannes Cocceius and the Exegetical Roots of Federal Theo-
logy: Reformation Developments in the Interpretation of Hebrews 7–10,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.
S. 31–37: Heinrich Bullinger; 37–40: Sebastian Castellio.
Leu, Urs B. Die Froschauer-Bibeln und ihre Verbreitung in Europa und Nord-
amerika, in: Die Zürcher Bibel, 26–63, 152–159.
Lyon, Christine. Le clergé vaudois au moment de la réforme: Tentative de
recensement, d’identification et destinée, in: Réformes religieuses, 75–88.
Marx, Theda. Täufer und Obrigkeit in Luzern (1552–1610): Strategien vor
Gericht, Diss. Luzern 2008, Bönigen: T. Marx, 2011.
Mauelshagen, Franz. Wunderkammer auf Papier. Die »Wickiana« zwischen
Reformation und Volksglaube, Epfendorf/Neckar: Bibliotheca-Academica-
Verlag, 2011 (Frühneuzeit-Forschungen 15).
McLaughlin, R. Emmet. Paul in Early Anabaptism, in: A Companion to Paul,
215–240.
Meyer, Helmut. Die militärische Auseinandersetzung um die Reformation in
der Schweiz, in: Martin Bucer zwischen den Reichstagen, 48–62.
Möhl, Christoph. Fritz Blanke: Querdenker mit Herz, Zug: Achius, 2011.
Vgl. insbes. S. 82–90: »Zwingli«; 194–205: »Brüder in Christo«.
Moeller, Bernd. Zwinglis Disputationen: Studien zur Kirchengründung in den
Städten der frühen Reformation. Mit einem Vorwort von Thomas Kauf-
mann, 2. Aufl., Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011.
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gieuses, 139–152.
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